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With the process of internationalization of the RMB, the offshore RMB market 
in Hong Kong has been developing rapidly since 2009. On the one hand, China has 
formulated a series of policies in order to promote the internationalization of  RMB 
and full convertibility of RMB; on the other hand, the offshore RMB market 
development accompanied by arbitrage puts forward the new challenge to the 
operation of the offshore RMB market and the internationalization of RMB. 
Hong Kong has been an important platform to promote the internationalization 
of RMB since the formation of offshore RMB market because of its financial center 
and its connection with mainland. In the recent years, a series of major events, 
including the reformation of RMB exchange rate mechanism and RMB cross border 
policies、the establishment of the Shanghai Free Trade Zone, and so on, have 
far-reaching influence on the development of the offshore RMB market in Hong Kong. 
Hong Kong has faced more challenge than before, but more chance to develop in the 
same time. From the formation and development of the offshore RMB market in 
Hong Kong, the article focuses on the operation、 development、operational risk and 
the relationship with the onshore market to find out the problems, and puts forward 
the corresponding policy, which to develop the offshore RMB market in Hong Kong 
faster and better and not only to good for the process of RMB capital account 
convertibility and internationalization of RMB, but also the stable and healthy 
development of the Chinese economy. Worth noting that the article analyzes the 
offshore RMB risk, including market risk、credit risk、liquidity risk ,and give the 
participants of market the advices to prevent the risk from the market. 
In the part of empirical analysis, the article uses the volatility of the exchange 
market to find the influence from the change of the policies. After the analysis, we can 
find the positive effect of arbitrage, but we should manage the risk from the volatility 














Based on the above analysis, this paper draws the following conclusion: The 
RMB offshore market in Hong Kong forms a complete operating system; the 
relationship between onshore and offshore market is closely; the operation risk exists 
in Hong Kong RMB offshore market. And the suggestion is following: improve and 
perfect the policy of the cross border RMB and promote the offshore market; improve 
the market reform of the interest and exchange market; improve the cross-border 
capital flow mechanism,; strengthen risk management and supervision, establish a 
global currency anti-money laundering system of RMB; promote the 
internationalization of RMB with the help of offshore RMB market in Hong Kong. 
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